







U ovome se tekstu istražuju opće odrednice najznačajnijeg glazbeno-teorijskog spisa splitskog 
polihistora dr. Julija Bajamontija. Riječ je o "Glazbenom rječniku" s otprilike tristotinjak 
pojmova, koje Bajamonti tumači kompilirajući misli o glazbi što su ih u svojim djelima izrazili 
glasoviti glazbeni teoretičari od razdoblja antike do posljednje četvrtine 18. st. Studija donosi 














teo-rijski	pojmovi,	oblici	 i	 instrumenti	od	 razdoblja	 antike	do	Bajamontijeva	vremena.	
Dosadašnji	rad	na	transkripciji	i	prijevodu	Bajamontijeva	autografa	pruža	uvid	u	specifičnu	
sadržajnu	problematiku	proizašlu	 iz	detaljnije	 razradbe	 rječničke	građe.	Ovom	studijom	
predstavit	 ćemo	 tek	opće	postavke	zadanog	predmeta	 rada	 i	podastrijeti	dosada	poznate	
podatke	o	izvorima	kojima	se	Bajamonti	poslužio	pri	sastavljanju	spomenutog	spisa.
1	 Iscrpne	biobibliografske	podatke	o	Juliju	Bajamontiju	 još	 je	1912.	načinio	 Ivan	Milčetić,	
najzaslužniji	Bajamontijev	biograf	(vidi:	Dr.	Julije	Bajamonti	i	njegova	djela,	u:	Rad JAZU, 
knj.	192,	Zagreb,	1912.,	97-	250).	 Izvjesne	korekcije	Milčetićeve	studije	 izvršio	 je	Arsen	
Duplančić	 sređujući	Bajamontijevu	ostavštinu	u	 splitskom	Arheološkom	muzeju	 (vidi:	
Ostavština	Julija	Bajamontija	u	Arheološkom	muzeju	u	Splitu	i	prilozi	za	njegov	životopis,	
u:	Splitski polihistor Julije Bajamonti	 (ur.	 Ivo	Frangeš),	Književni	krug,	Split,	1996.,	13-
80).	O	Bajamontijevu	književnom	opusu	pisao	je	u	nekoliko	navrata	Žarko	Muljačić	(vidi:	
Iz	korespondencije	Alberta	Fortisa,	Građa za povijest književnosti hrvatske, 23,	Zagreb,	
1952.,	69-140;	Splitski	književnik	Julije	Bajamonti,	Mogućnosti, br.	10,	Split,	1955.,	795-
800;	Novi	podaci	o	splitskom	književniku	Juliju	Bajamontiju,	Prilozi za književnost, jezik, 
istoriju i folklor, knj.	XXVII,	sv.	1-2,	Beograd,	1961.,	45-53;	Od	koga	je	A.	Fortis	mogao	
dobiti	 tekst	“Hasanaginice”,	Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 11,	Zadar,	1973.,	227-












koje	 su	 još	od	 razdoblja	humanizma	odjekivale	 južnohrvatskim	prostorima,	
Bajamonti	 se	 idealno	uklapao	u	novi	duhovni	pokret	 europskog	građanstva	


























u	 rasvjetljavanju	Bajamontijeva	 skladateljskog	 rada	dali	 su	muzikolozi	 Ivan	Bošković	 i	
Miljenko	Grgić	(detaljnije	bibliografske	podatke	vidi	u	popisu	literature	na	kraju	rada).	Širina	
Bajamontijevih	interesa,	njegova	temeljita	upućenost	u	raznovrsna	znanja,	te	intelektualna,	
znanstvenička	 i	umjetnička	 izvornost	bili	 su	povod	okupljanja	 stučnjaka	 raznih	područja	
na	znanstvenom	kolokviju	o	Juliju	Bajamontiju,	održanom	30.	 listopada	1994.	u	Splitu,	u	
sklopu	Knjige Mediterana.	Brojni	vrijedni	znanstveni	prilozi	 tom	su	prigodom	sakupljeni	






talijanski	glazbeni	 teoretičari.	Slične	pokušaje	 s	više	 ili	manje	originalnosti	
pratimo	 još	 od	 vremena	 Johannesa	Tinctorisa,	 autora	 najstarijeg	 poznatog	
tiskanog	glazbenog	 leksikona	od	 tristotinjak	glazbenih	pojmova	 (Terminorum 
musicae diffinitorium, oko	1475.),	preko	leksikografskog	djela	češkog	glazbenog	
pisca	Tomáša	Baltazara	Janovke	Clavis ad Thesaurum Magnae Artis Musicae iz	
1701.,	zatim	djela	Abbé	Sébastiena	de	Brossarda,	čiji	je	Dictionnaire de musique, 
contenant une explication des termes grecs, latins, et françois iz	1703.	bio	prvi	
glazbeni	rječnik	u	Francuskoj,	i	jedini	prije	Rousseauovog,	te	djela	njemačkog	
skladatelja	 i	 leksikografa	 Johanna	Gottfrieda	Walthera,	 koji	 je	u	glazbenom	
leksikonu	 iz	 1732.	 (Musicalisches Lexicon, oder Musicalische Bibliothec)	
obradio	mnoge	glazbene	pojmove	 i	biobibliografske	podatke	o	glazbenicima.	
Osim	Rousseauovih	glazbenih	spisa,	Bajamonti	 je	 temeljito	poznavao	 i	veliki	
broj	glazbeno-teorijskih	 traktata	drugih	autora,	koji	 su	objavljeni	do	njegova	
vremena	 na	 različitim	 prostorima.	Naime,	 boraveći	 u	 Padovi,	 jednom	od	
najznačajnijih	talijanskih	sveučilišnih	centara,	imao	je	priliku	upoznati	glazbeno-
teorijska	dostignuća	autora	poput	Franchina	Gaforija	(Theoricum opus musicae 
disciplinae, 1480.),	 Pietra	Aarona	 (Lucidario in musica, 1545.),	Heinricha	
Glareanusa	(Dodecachordon, 1547.),	Gioseffa	Zarlina	(Le institutioni armoniche, 
1558.;	Dimostrationi harmoniche,	1571.;	Sopplimenti musicali,	1588.),	Vincenza	
Galileija	 (Dialogo della Musica Antica, e della Moderna,	1581.),	Giovannija	
Marie	Artusija	(L’arte del contraponto,	1586;	L’Artusi overo delle imperfettioni 
della moderna musica, 1600.	-	1603.),	Zaccarie	Teva	(Il musico testore, 1706.),	
Giuseppea	Tartinija	(Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia,	
1754.),	Francesca	Algarottija	(Saggio sopra l’opera in musica,	1755.),	Vincenza	




o	glazbi	 francuskih	enciklopedista:	uz	već	 spomenuti	Dictionnaire de musiqe 
(1767.), izučavao	je	i	Rousseauov	Lettre sur la musique françoise iz	1753.;	zatim	
d’	Alembertove traktate	Éléments de musique théorique et pratique suivant les 
principes de M. Rameau	iz	1752.	i	Traité sur la liberté de la musique	iz	1759.;	
Diderotov	Principes généraux d’acoustique	(u:	Mémoires sur différens sujets de 
mathématiques,	1748.);	članke	o	glazbi	 iz	Diderot-Alembertove	Encyclopédie 
(1751.	-	1772.);	Voltaireova	djela	Essai sur les moeurs et l’esprit des nations	iz	
1741.	i	Dissertation sur les principales tragédies	iz	1749.	U	ovakvim	okolnostima	
iskristalizirala	 se	 i	 temeljna	 ambicija	ovoga	 istraživanja,	 a	 to	 je	prikaz	 svih	
povijesnih	 i	glazbeno-teorijskih	 izvora,	kao	 i	puteva	glazbeno-estetskih	 ideja	
kojima	se	Bajamonti	poslužio,	s	nakanom	otkrivanja	orijentacije	autora	pri	tom	
izboru.	U	takvoj	namjeri	nije	bilo	dovoljno	zadržati	se	samo	na	registrativnom	



































227	 ispisanih	stranica	veličine	A4,	obuhvaćajući	vrijeme	od	1787.	 -	1800.,	 i	 još	otprilike	
tridesetak	stranica	iz	razdoblja	od	1771.	-	1800.	U	grupi	A	su	pisma	koje	je	pisao	Bajamonti,	
a	u	grupi	B	su	ona	upućena	njemu.	Među	pismima	grupe	A,	na	str.	62.,	nalazi	se	spomenuto	
pismo	Deši	Gozze-Gučetić	od	11.	VII.	1788.:	Mi occorre di pregarvi a farmi tenere per poco 
tempo il dizionario di musica del Rousseau, se vi riesce di trovarlo costŕ. Io credo di non 
crare additandovi che ci era nello studiolo del Sr. Conte Michele, sotto a un certo ritratto 



















knjizi	(1756.	-	1757.)	svojih	Ispovijesti	kaže:	...Donio sam nekoliko knjiga koje su mi za taj 
posao bile potrebne; dok sam još bio u Parizu, dva sam mjeseca uzimao izvatke iz mnogih 
knjiga posuđenih u Kraljevoj biblioteci, a dopustili su mi da neke od njih ponesem i u Hermi-
tage. To su bile moje zalihe za rad u sobi, kad mi vrijeme ne bi dopuštalo da izađem iz kuće, 
i kad bi mi prepisivanje nota dosadilo. Taj mi je raspored tako dobro odgovarao da sam se 
njime služio i u Hermitageu i u Montmorencyju, a čak i poslije u Môtiersu, gdje sam uz sve 
druge poslove to djelo i završio...Usp.	Jean	Jacques	ROUSSEAU,	Ispovijesti, Školska	knjiga,	
Zagreb,	1999.,	467.	U	XII.	knjizi	(1762.	-	1765.)	opisuje	svoj	boravak	u	Môtiersu,	potvrđujući	
finaliziranje	posla	oko	Rječnika:	...boravak u Môtiersu tako mi se svidio da samo zato što mi 
u budućnosti nisu bila osigurana sredstva za život nisam odlučio u njemu provesti ostatak 
svoga života...Gledao sam kako se svaki dan smanjuje moja mala glavnica... Jedini je izlaz 
bio da opet počnem pisati knjige, ali tog sam se nesretnog posla već bio odrekao... Opet sam 
se prihvatio svog "Glazbenog rječnika", koji je u deset godina rada već dosta poodmakao; 
trebalo ga je samo još pregledati i načisto prepisati. Moje knjige, koje su nešto prije toga stigle 


















































zapravo	istinski	“otac”	romantičke	estetike.	Usp.	Catherine	KINTZLER,	Poétique de l’opéra 
française de Corneille ŕ Rousseau, Minerve,	Paris,	1991.,	492-514;	Cynthia	VERBA,	Music 
and the France Enlightenment: Reconstruction of a Dialogue, 1750. - 1764., Cambridge	
University	Press,	Cambridge,	1993.,	36-38;	Georges	SNYDERS,	Le Goűt musical en France 




čvrsto	 fundirana	kulturalna	 forma	 isključivo	 ljudske	komunikacije.	Na	ovim	hipotezama	
Rousseau	niže	 i	 tumači	pojmove	u	svom	Rječniku koji	ga,	uz	ostala	djela,	 smješta	među	
najistaknutije	ličnosti	europskog	kulturnog	života	druge	polovine	18	st.	Usp.	Claude	LÉVI-






































vjerojatno	posuđivao,	a	o	nekima	prikupljao	 informacije	 i	 iz	 talijanskih	časopisa	za	koje	
je	pisao,	 iz	popisa	Bajamontijeve	ostavštine	 saznajemo	da	 je	veliki	broj	djela	 i	 osobno	
posje-dovao	(popis	svih	djela	i	časopisa	citiranih	u	spisu	vidi	u	poglavlju	4.0.,	op.	I.	T.	F.).	
Nabrojit	ćemo	tek	neka	iz	vlastite	ostavštine	relevantna	za	Bajamontijev	"Glazbeni	rječnik":	
u	kontekstu	rasprave	o	staroj	i	modernoj	glazbi	navodi	djelo	Voyage du jeune Anacharsis en 
Gréce, vers le milieu du quatriéme sičcle avant l’čre vulgaire koji	je	1788.	objavio	francuski	
erudit	i	istraživač	antičkih	starina	Jean-Jacques	Barthélemy.	U	Italiji	je	djelo	tiskano	1791.,	




knjigu	nizozemskog	liječnika	Hermanna	Boerhaavea	Commentaria in Hermanni Boerhaave 
libellum de Materie Medica s	mnogim	ispravcima	i	dodacima	(možda	je	ovo	rukopis	koji	se	
nalazio	kod	obitelji	Savo	izdvojen	na	početnim	stranicama	"Glazbenog	rječnika" pod	naslovom 
Sulla farmacopea in latino).	Osim	Booerhaavea,	Bajamonti	u	"Glazbenom	rječniku"	spominje	
vrsne		medikuse	Lieutauda	i	Tissota,	želeći	istaknuti	tezu	o	ljekovitosti	i	moći	glazbe.	Njihove	
zapise	o	 lijekovima,	bolestima	 i	povijesti	medicine	 također	nalazimo	u	Bajamontijevoj	
ostavštini.	Ovi	primjeri	 tek	 ilustriraju	heterogenost	 i	ekstenzivnost	bibliografskih	 jedinica	
kojima	je	Bajamonti	raspolagao.	
7	Zabilješku	donosimo	u	talijanskom	originalu	i	u	hrvatskom	prijevodu	(prev.	I.	T.	F.):
Notizie circa i manoscritti del Dr. Giulio Bajamonti:
Nella biblioteca di Doimo Savo:
1) sulla farmacopea in latino























p˘,	non sa	n ,	secondo	sa	s do,	Signor	sa	Sig ,	završetak	priloga	ente	ili	mente sa	
m/te,	dvostruko	m sa m,	dvostruko n	sa	n,	slovo n	najčešće	piše	samo	kraticom,	
3) note di chimica in italiano e
4) Abrégé de Physique, tiré des Eléménts de la Philosophie de Newton par Mr. de Voltaire, 
mentre la massa dei manoscritti si trovano nella biblioteca del Museo archeologico di 
Spalato. 
*****
Bilješke o rukopisima dr. Julija Bajamontija 
U biblioteci Dujma Sava:
1) o farmakopeji na latinskom
2) na talijanskom “Primjer reforme o farmakopeji u Londonu” 
3) bilješke iz kemije na talijanskom jeziku
4) Pregled fizike, prema elementima Newtonove filozofije od Mr. de Voltairea, dok se mnoštvo 






Muzeja	grada	Splita	 (1945.	g.),	 zajedno	s	ostalim	muzealnim	predmetima,	predan	 je	 toj	
ustanovi	gdje	se	i	danas	čuva	kao	vrijedan	eksponat	stalne	muzejske	postave.	Usp.	Hrvoje	
MOROVIĆ,	Povijest biblioteka u gradu Splitu, I	dio,	Zagreb,	1971.,	157-229;	Miljenko	
GRGIĆ,	Tragom	baštine	Julija	Bajamontija	(1744.	-	1800.),	Mogućnosti, br.	7-8,	Split,	1990.,	
802;	Arsen	DUPLANČIĆ,	Ostavština	Julija	Bajamontija	u	Arheološkom	muzeju	u	Splitu	i	
prilozi	za	njegov	životopis,	u:	Splitski polihistor Julije Bajamonti (ur.	Ivo	Frangeš), Književni	















posebnosti	vrijedne	 izdvajanja.	Naime,	broj	spomenutih	 ličnosti	 -	književnika,	
kritičara,	povijesničara,	lingvista,	bibliografa,	filozofa,	liječnika,	matematičara,	
fizičara,	astronoma,	glazbenika,	graditelja	 instrumenata	 i	glazbenih	 teoretičara	










iluminizma.	Sistematizacijom	cjelokupne	 rječničke	građe,	 te	 kvalitativnom	
analizom	obrađenog	predloška	konstatirali	 smo	da	gotovo	cijeli	 leksički	 fond	
pripada	skupini	glazbenih	termina	u	užem	smislu (terminus musicae). Građu	je	
moguće	podijeliti	na	odsjeke	koji	sintetiziraju	cjelokupnu	glazbenu	problematiku	
unutar	dviju	muzikoloških	subdisciplina.	S	aspekta	historiografske	misli,	razrađuju	
se	glazbeno-teorijske	 refleksije	 i	elaboriraju	pojmovi	koji	 impliciraju	posebne	
momente	u	evolutivnom	procesu	kompozicijske	prakse	i	tonskog	sustava	u	cjelini.	






































































































































































































	 Idiofonski	 Membranofonski		 Kordofonski		 Aerofonski	 Mehanički
	 instrumenti	 instrumenti	 instrumenti	 instrumenti	 instrumenti
	 	 	 (inst.	za	akustičko
	 	 	 određivanje	intervala)*
Campana Tamburo Altobasso Cornamusa Fluteu automate
Cembalo Taballi Arpa  Corni da caccia
  Arpicordo Ciuffolo
  Clavocembalo Flauto
  Cetera Organo
  Cinnira Organo idraulico
  Chinor Piffero
  Clavicordo Tromba
  Dolcimelo Trombone
  Gravicembalo Tibia
  Hackbett Ugab
  Lira Sampogna pastorale






  Magas* 
  Mesolabio*
  Monocordo*














8	Popis	 je	načinjen	prema	Bajamontijevoj	natuknici	 istrumenti, u	kojoj	su	citirani	navodi	 iz	










prikazivanja	 intervala	unutar	 akustičkog	aspekta	glazbe;	 zatim	kontrapunkt	 i	
njemu	imanentni	parametri,	tj.	intervali	i	melodijski,	odnosno	horizontalni	aspekt	
galzbe;	nadalje,	 ritam	 i	mjera	kao	vremenski	aspekti	glazbe,	potom	notacija	 i	
njoj	korespodentan	fenomen	označavanja	glazbe,	te,	konačno,	glazbena	forma,	
kao	 strukturalno-formalni	aspekt	glazbe.9	Apsolutno	najmeritorniji	glazbeno-
teorijski	 spis	za	 izučavanje	ovog	segmenta	Bajamontijeva	 teksta	 jest	Zarlinov	
Le Istitutioni harmoniche, u	kojem	se,	 uz	 transparentne	obrise	 renesansnog	
neoplatonizma,	 otčitava	 autorovo	nastojanje	 za	 združivanjem	 spekulativne	
teorije,	potkrijepljene	 temeljitim	znanjem	starogrčke	 literature,	 s	umjetnošću	
komponiranja.10	Pregnantnom	karakterizacijom	Zarlinova	projekta	 rekli	bismo	
da	je	to	pokušaj	reorganiziranja	glazbeno-teorijskog	znanja	ne	odvajajući	ga	od	
praktične	sfere,	 ili,	kako	sam	 ističe,	“od	glazbenog	komponiranja	 s	 ljepotom,	





















20.	stoljeća	 -	mogu	svesti	na	 temperiranost	 i	na	olakšan	rad	oko	 izračunavanja	 intervala	
pomoću	operacija	s	eksponentima	i	u	logaritmiranju.	Usp.	Richard	L.	CROCKER,	Pythago-
rean	Mathematics	and	Music,	u:	The Journal of Aesthetics and Art Criticism, XXII/2,	1963.,	
197;	Stanislav	TUKSAR,	Frederik	Grisogono-Bartolačić:	Pitagorejska	kozmologija	i	mistika	
brojeva,	u:	Hrvatski renesansni teoretičari glazbe, JAZU,	Zagreb,	1978.,	14.
10	O	Zarlinovom	“neoplatonizmu”	vidi	u:	Eva	HIRTLER,	Die Musik als Scientia mathematica 







































Zarlinovih	misli	 izraženih	u	 traktatima	 Istitutioni harmoniche, Dimostrationi 
harmoniche	 i	Sopplimenti musicali.12	Harmonijski	 aspekt	 glazbe	Bajamonti	
obrađuje	pozivajući	 se	na	autoritet	 Jean	Le	Rond	d’Alemberta,	čija	djela	Élé-
ments de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau i	
12	Nekoliko	je	izdanja	traktata	Le Istituzioni Harmoniche. Prvu	ediciju	objavio	je	sam Zarlino	u	
Veneciji	1558.	godine.	Ista	je	pretiskana	bez	ikakvih	promjena	kod	Francesca	Senese,	1562.	
Godine	1573.,	Francesco	de	 i	Franceschi	Senese	objavljuje	novo	 izdanje	promijenjenog	
naslova	Istitutioni harmoniche… di nuovo in molti luoghi migliorate, et di molti belli secreti 
nelle cose della prattica ampliate,	s	ponekim	dodacima	i	dotjeranim	tekstom	(poglavito	u	
III.	 i	 IV.	dijelu).	Spomenuto	 je	 izdanje	s	minimalnim	promjenama	pretiskano	1589.,	kao	




Traité sur la liberté de la musique navodi	u	ukupno	55	natuknica.	Na	 traktat	
talijanskog	teologa	i	glazbenog	teoretičara	Zaccarie	Teva	s	naslovom	Il musico 
testore upućuju	22	natuknice,13 petnaestak	na	Rousseauova	djela	Dictionnaire de 
musice i	Lettre sur la musique françoise,	a	otprilike	dvadesetak	na	Artusijev	spis	
L’Arte del Contraponto,	Arteaginov	Le rivoluzioni del teatro musicale italiano 







i	da	ga	 -	 sudeći	po	prazninama	na	koje	smo	naišli,	a	koje	 je	vjerojatno	kanio	
naknadno	popunjavati	 -	 ipak	nije	uspio	potpuno	dovršiti,	 čini	 se	da	 s	 takvim	
atribucijama	objektivno	 i	nije	mogao	 imati	znatniji	utjecaj	na	 razvoj	glazbene	
terminologije.	Osim	 toga,	promatrajući	 iz	današnje	perspektive	neki	 sadržaji	
čine	se	anakronističkima,	a	u	mnogim	elementima	oni	to	doista	i	jesu.	No	stvar	
se	relativizira	u	onom	trenutku	kada	razmatranje	postavimo	u	kontekst	vremena	
kojem	pripadaju	 teoretičari	 čije	 je	 teze	Bajamonti	preuzimao	 i	 interpolirao	u	
svoj	pojmovnik.	U	grupaciju	 takvih	 sadržaja	 spada,	primjerice,	bezrezervno	
vjerovanje	u	mističnost	brojne	kombinatorike,	 ili	pak	vjera	u	etičnost	glazbe	
koja,	 kao	 temeljni	 postulat	 starogrčke	 spekulativne	 teorije,	 vrlo	 intenzivno	
prodire	u	 renesansu.	Pretežnim	oslanjanjem	na	 renesansne	autore,	 jasno	 je	da	
su	odbljesci	 takvih	 radiklanih	uvjerenja	prisutni	 i	 u	Bajamontijevu	 tekstu.	S	
druge	pak	 strane,	 "Glazbeni	 rječnik"	 inkorporira	natuknice	 (poglavito	one	o	
harmonijskom	aspektu	glazbe)	koje	svojom	modernošću	ocrtavaju	kompozicijski	
..............................................................................................................................................
in buona lingua italiana, Venecija,	Francesco	de’	Franceschi	Senese,	1588.	 -	89.).	Prvi	
i	drugi	 svezak	 te	edicije	pretiskan	 je	kao	 Istitutioni et Dimostrationi di musica divise in 
quattro parti, et cinque ragionamenti, Venecija,	Antonio	et	Giacomo	de	Franceschi,	1602.	U	
natuknici	Zarlino,	Bajamonti	navodi	da	je	u	"Glazbenom	rječniku"	koristio	djela	Istitutioni 
i	Dimostrationi kao	separatna	izdanja,	a	Supplementi su	citirani	iz	trećeg	sveska	kolekcije	




naslovu djela (Del Titolo dell’ Opera).	Naime,	kao	što	je	tkanje	nizanje	i	slaganje	niti,	tako	
je,	 ističe	Tevo,	pjevanje	zapravo	 tkanje	glasova.	Apostrofirajući	ovu	usporedbu	 tijekom	
cijelog	 razmatranja	koje	potkrijepljuje	 i	 sličnim	navodima	Homera,	 talijanskih	pjesnika	
Leonarda	Brunija	i	Giambattiste	Marina	(zbirka La Lira),	Tevo	zaključuje	razložnim	svoje	
djelo	nasloviti	metaforom	Glazbenik “tkalac” (Il Musico Testore),	kako	bi	posvjedočio	
spomenutu	sličnost	i	ustvrdio	da	spletu	niti	uistinu	najočitije	nalikuje	skladno	vezivanje	i	
sjedinjenje	glasova,	koje	upravo	i	sačinjava	cjelokupnu	glazbenu	umjetnost.	Usp.	Zaccaria	
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all	 terminological	frame	in:	1)	 terminology	of	 the	theoretical	aspects	of	music	
correspondent	with	ontological	problems;	2)	 terminology	of	 the	 instrumental	
music	inside	organological	problems;	3)	terminology	of	the	general	aspects	of	
music	correspondent	aesthetical	problems.	This	learned	paper	brings	the	general	
statements	of	the	set	subject	and	put	forward	a	list	of	all	historical	and	music-
theoretical	sources	which	we	met	in	Bajamonti’s	autograph.
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